



























（1）  地点            話者     生年
   岩手県盛岡市八
はちまんちょう
幡町      中
なかや し ん や
谷眞也氏  1929年生まれ




町    （故）上野ゑみ（母） 1926年生まれ
   同上（内省資料）       上野善道   1946年生まれ









   青森県下北郡風
かざまうらむら






子氏  1953年生まれ 以上，南部藩
   青森県弘
ひろさき
前市        小
お さ な い よ う こ
山内溶子氏 1951年生まれ 以下，津軽藩







   青森県五
ごしょ が わ ら
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　「類」は金田一語類で，たとえば「2a1」は 2モーラ 1段活用動詞第 1類を，「2b2」は 2モーラ












































の意味で用いる。それぞれの否定形は urene 0（自），urene 2（能力），uraene 0（状況）である。
　その他，「待つ［待ちる］」，「浮く［浮きる］」，「睨む［睨める］」など，活用のタイプが異なる単語（こ











104 上野善道／国立国語研究所論集 17: 101–130 (2019)
（2）  雫石方言
 型  終止形  連体形言い切り 同接続    終止形  連体形言い切り 同接続
 0  売［ル.   売ルト［キ］］.   売ルト［キ...  送［ル.   送ルト［キ］］.   送ルト［キ...
 1  ［取］ル.  ［取］ルトキ.   ［取ルトキ...  ［通］ル.  ［通］ルトキ.   ［通ルトキ...













（3）  ˜b, ˜d, ˜z：前鼻音化有声破裂・破擦音（母音間のバダザ行に対応。青森側は時に ˜ が脱落）。
   ˜p, ˜c：前鼻音化無声破裂・破擦音（次の母音が無声化する環境で出る。無声化の印 ｡は省略）。
   c：無声破擦音チとツの子音（その有声音 zもまた，母音間で前鼻音がないときでも破擦音）。
   ng：鼻濁音（ガ行鼻音で，方言はもとより，標準語的発音でも例外なく出る。˜gはない）。
   N：撥ねる音。（ただし，詰まる音は，後続子音を繰り返す。また，長音は「：」で代用する。）
   E：広いエ（私は eに統合している。青森側の話者でも時に出るが，対立はないと見て eに）。





   語 頭のイ：微妙なケースもあるが，話者が「エ」と報告したもの以外は i とした。（これ
に関しても，上記と似た状況にある。私の場合はイに統一されており，「偉い」までも
親世代の erEの両母音の違いを反映させた上で ire となっている。上述のように Eはす
でにない。）
   _：アクセント単位の切れ目。アクセント表記では 0+1のように「+」が対応する。
   <m>：稀。見出し語形は稀でもアクセントが得られた場合は記し，日常語形を（　）に入れた。
   <n>：新。新しい単語・用法。
 上野善道／国立国語研究所論集 17: 101–130 (2019) 105
   <o>：古。古い用法，古老が用いていた用法。
   x：使わない意。その直後の語形は使わないときは，語形との区別のために <x>とする。
   <聞 >：自分では使わないが聞くことはある形。
   <普 >：普通。普段よく用いる形。
   (OK)：私が観察・記録した限りにおいて，これで可（入力ミスにあらず）。
   ?：自信なし，疑問，不確か。
   –：未確認，調査漏れなど。
   <：その右側の語形に由来。
　本来は，このあと，そのアクセント体系について触れるべきところであるが，次回 4～ 7モー









Accent Data of Verbs in the Northern Tohoku Dialects: Part 1
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo / 
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03] / 
Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper is the first of the two reports that present accent data of approximately one thousand 
verbs from six places in Iwate and Aomori Prefectures. This report provides the accent and 
segmental information of 603 two- or three-mora-long verbs with some additional remarks on 
their meanings.
Key words: Northern Tohoku dialects, Nambu dialects, Tsugaru dialects, verbs, accent
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類
項
目
盛
岡
雫
石
雫
石（
内
省
）
八
戸
風
間
浦
弘
前
五
所
川
原
3b
z
汚（
よ
ご
）す
（
服
；
手
を
）
< m
> 0
(-n
g-
. 
kit
an
Eg
u_
su
 3+
0, 
go
mi
rag
asu
 4)
0(-
ng
-)
0(-
ng
-)
0(-
ng
-)
0(-
ng
-)
0(-
ng
-)
0(-
ng
-)
3b
z
弱
る（
体
，気
力
；
火
力
が
）
2
2
2
2
2
2
2
3b
z
分
か
る（
答
；
話
が
） [
解
，判
]
2(-
g-
)
2(-
g-
)
2(-
g-
)
2(-
g-
)
2(-
g-
)
2
2(-
g-
)
3b
z
喚（
わ
め
）く
（
大
声
で
）
2(-
gu
)
2(-
gu
)
2(-
gu
)
2(-
gu
)
2(-
gu
)
2
2(-
gu
)
